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　2015 年１月から 2017 年 12 月の院外発症 ACS





































　当院は 2017 年７月に TAVI の施設認定を受け
2018 年８月時点で 28 例が TAVI を施行された．
ハートチームは術前よりカンファレンスを開催し
て評価・治療へ進めていく．理学療法士（以下
PT）は TAVI の症例選択のため認知機能，身体
機能，ADL，Fraility を総合的に評価しカンファ
レンスで情報共有を行なっている．PT の視点か
ら TAVI 前後での身体機能の変化について報告
する．
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